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El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo influye un 
plan de estrategias para la mejora del proceso de comercialización del 
café en la Cooperativa Virgen de la Asunción La Coipa, provincia de San 
Ignacio. Para tal efecto, se aplicó 80 encuestas a los socios de la 
Cooperativa y se elaboró un cuestionario de 16 ítems, debidamente 
adaptado a la realidad abordada en la investigación, el cual fue validado 
por profesionales. 
Los resultados obtenidos se procesaron utilizando el programa Microsoft 
Excel 2013 para la elaboración de tablas y gráficos, el software 
estadístico SPSS el cual fue útil para el análisis de validez y confiabilidad 
del instrumento utilizado; a través del estadístico de Pearson se pudo 
concretar un resultado de 0.974 el mismo que fue calificado como bueno. 
Todo esto permitió contrastar la hipótesis y concluir que el uso de 
estrategias permite mejorar la comercialización del café y lograr 
liderazgo en el mercado; por lo tanto se recomendó a la Cooperativa 
Virgen de la Asunción enfocar estrategias que le permitan realizar una 
labor más eficiente en el proceso de comercialización del café. 
El informe de investigación consta de seis capítulos, que a continuación 
serán presentados.  
 
 
 
 
 
 
 
